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В учебнике проанализированы экологические аспекты работы тепловых электрических станций, дана оценка их воздействия на окружающую среду и ее компоненты, рассмотрены природоохранные мероприятия для ТЭС, способы предупреждения и ликвидации последствий аварий, дана эколого-экономическая оценка создания объектов теплоэнергетического комплекса. 
Для специалистов-теплоэнергетиков и экологов, студентов высших учебных заведений. 

The environmental aspects of thermal power plants are analyzed in the book, as well as are examined the impact of thermal power plants on the environment and on its components. Furthermore, environmental protection measures at TPPs are reviewed as well as ways of accidents prevention and elimination of accidents consequences. It is made environmental and economic assessment of facilities development of thermal and power engineering complex. 
This book is destined for thermal power engineering specialists, ecologists as well as for students of higher educational institutions. 
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